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RINGKASAN 
Salah satu aktifitas hidup yang penting bagi setiap individu yaitu 
olahraga. Olahraga merupakan aktifitas yang sebenarnya menjadi kebutuhan 
primer dari setiap individu karena dengan adanyaolahraga membuat tubuh 
menjadi lebih sehat dan fresh. Dewasa ini, pola makan yang sehat tidak menjadi 
alasan utama dalam pengaruh kesehatan, namun pola hidup yang sehat yang 
menjadi perhatian khusus yang diwajibkan oleh setiap individu khususnya 
aktifitas olahraga. Kurangnya aktifitas olahraga  menjadikan seseorang berisiko 
terkena berbagai penyakit seperti obesitas, diabetes, kanker, bahkan penyakit 
jantung.  
Fakta menunjukkan sebagian besar orang mengesampingkan kebutuhan 
akan olahraga dikarenakan banyaknya aktifias kerja yang harus dilakukan untuk 
meningkatkan kesejahteraan hidup. Sebagian besar orang menganggap olahraga 
merupakan aktifitas yang memerlukan banyak waktu, sehingga khawatir 
waktunya terkurang dalam melakukan aktifitas kerja. Sebenarnya olahraga tidak 
harus meluangkan banyak waktu, dengan melakukan olahraga ringan yang 
kontinu seperti langkah 10.000 perhari sudah termasuk dalam aktifitas olahraga 
yang dapat mencegah dari serangan penyakit jantung.  
Kurangnya olahraga serta banyaknya aktifitas, menjadikan banyak orang 
terkena seragan jantung. Hal ini didasarkan data yang dikemukakan oleh salah 
satu badan PBB tahun 2005, Penyakit Tidak Menular (PTM) yaitu penyakit 
jantung mencapai 29%  atau sebanyak 17,1 juta pasien meninggal setiap 
tahunnya di seluruh dunia.  Penggunaan OS-Max dapat membantu masyarakat 
khususnya pekerja kantor mengetahui pencapaian program 10.000 langkah 
perhari melalui sistem pencatatan digital yang tertanam pada sepatu 
Berangkat dari permasalahan tersebut dalam PKM KC ini menawarkan 
sebuah solusi yaitu OS (Office Shoes)-Max sebagai sepatu pintar solusi olahraga 
mudah dan praktis upaya pencegahan penyakit jantung bagi pekerja kantor yang 
notabenya memiliki waktu sedikit untuk berolahraga dengan visi besar sebagai 
sahabat kerja bagi pekerja kantor. OS-Max merupakan sepatu yang dilengkapi 
dengan counter dan LCD (Seven Segment Common Catoda). Fungsi OS-Max 
yaitu sebagai alat memudahkan pemakai yang berolahraga untuk menghitung 
jumlah langkah kakinya. OS-Max dapat meminimalisir penyakit jantung dengan 
target 10.000 langkah perhari. Bagian sepatu olahraga insole merupakan interior 
bawah sepatu, yang berada langsung di bawah kaki atau di bawah footbed 
dikenal juga sebagai kapal kaus kaki. Pada smashos, insole berfungsi sebagai 
touchpad yang dibalik alas kakinya dipasangi push button. Bagian lain dari 
sepatu olahraga smashos yaitu outsole. Outsole adalah bagian bawah sepatu, 
merupakan bagian yang kontak langsung dengan ground.Soles dapat dibuat dari 
berbagai bahan, termasuk kulit dan karet. Pada smashos, outsole berfungsi 
sebagai area of seven segment display. Seven Segment Display diletakkan pada 
outsole bagian samping sepatu luar. Hal ini memudahkan pemakai sepatu untuk 
melihat berapa banyak langkah kakinya. Seven Segment Display ini akan 
memunculkan angka yang berupa angka digital yang merupakan hasil pijakan 
kaki pada push button. 
Rancangan OS-Max diharapkan dapat memudahkan masyarakat 
terutama yang mempunyai waktu sedikit untuk dapat tetap sehat dan terhindar 
dari penyakit jantung dengan melakukan olahraga 10.000 langkah perhari yang 
penghitungannya dimudahkan dengan terpasangnya counter dan LCD pada OS-
Max. 
